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 Kemajuan zaman serta teknologi sekarang yang telah merambah sampai 
kesekolah – sekolah diharapkan diikuti pula oleh kemajuan pendidikan, baik mulai 
dari sekolah tingkat dasar sampai tingkat atas, berbagai cara untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan ditempuh diantaranya sekarang ini disetiap sekolah diwajibkan 
menggunakan sistem KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) dalam setiap 
pengajarannya, yang secara tidak langsung menuntut kepada para murid untuk belajar 
mandiri sendiri baik dirumah atau disekolah tanpa harus bergantung lagi pada 
keterangan yang disampaikan oleh guru didepan kelas. 
 Oleh sebab itu dibuatlah suatu Metode Pembelajaran agar supaya 
mempermudah siswa dalam hal belajar suatu mata pelajaran serta membantu guru 
yang mendapat kesulitan dalam menyampaikan suatu bab sebuah mata pelajaran, 
dalam hal ini metode yang digunakan adalah mengajak siswa bermain sambil belajar 
sebab para siswa belajar didepan computer, hal ini dilakukan karena saat ini para 
siswa terutama siswa sekolah dasar lebih banyak bermain dari pada belajar. 
 Diharapkan dengan adanya media pembelajaran ini para siswa dapat 
memahami apa yang telah guru sampaikan disekolah, siswa juga dapat belajar sendiri 
serta mengikuti mata pelajaran yang berbasis KBK supaya siswa lebih paham akan 
pelajaran tersebut serta meningkatkan mutu pendidikan. 
 Proposal Proyek Akhir ini akan menguraikan sebuah bab mata pelajaran 
menjadi rangkuman yang dapat dipahami oleh siswa, desain metode pembelajaran 
meliputi materi, simulasi, dan latihan.hal- hal apa yang telah dilakukan dan apa yang 
belum dilakukan pada pembuatan metode pembelajaran ini akan diulas pada bagian 
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1.1    LATAR BELAKANG 
 
Semakin majunya teknologi dan meluasnya pengguna computer sampai 
kepada anak sekolah dasar serta adanya perubahan dalam sistem pendidikan 
pada sekolah – sekolah sekarang ini baik dari tingkat dasar sampai atas yaitu 
system KBK (kurikulum berbasis kompetensi) secara tidak langsung 
mengubah cara belajar dan mengajar yang ada di sekolah, para siswa tidak 
lagi terlalu banyak mendengar penjelasan dari guru akan tetapi akan lebih 
aktif dengan cara diskusi serta membahas dan memahami sebuah pelajaran 
yang belum atau yang telah diterangkan oleh guru, akan tetapi hal itu akan 
sangat tidak efektif jika siswa yang belajar daya tangkapnya kurang, untuk 
itu maka dibuatlah sebuah metode pembelajaran sehingga siswa dapat 
belajar serta mengulang apa yang telah dipelajari disekolah untuk lebih 
memahami suatu pelajaran, hal ini juga sangat membantu Guru yang 
mengalami kesulitan dalam menyampaikan suatu pelajaran, sebab tidak 
semua murid dapat langsung menangkap apa yang telah dijelaskan oleh 
Guru secara singkat, sehingga para murid dapat dengan mudah mengulang 
pelajaran melalui media tersebut. 
 Seperti hal nya dengan suatu masalah tentang gerak arus listrik pada 
dinamo sepeda, ketika dijelaskan dalam kelas apalagi ketika harus 
mempelajari sendiri banyak siswa yang kurang paham bagaimana cara kerja 
dinamo menghasilkan arus listrik sehingga dapat menghidupkan lampu 
sepeda, padahal dinamo tidak menggunakan baterai ataupun aki, untuk itu 
diperlukan suatu metode yang dapat menjelaskan secara kongkret bagaimana 
cara kerja suatu dinamo sehingga dapat menghidupkan lampu pada sepeda.  
 Untuk itu perlu suatu visualisasi yang dapat menggambarkan 
perubahaan energi gerak menjadi energi listrik sehingga akan lebih 
mempermudah serta membantu guru dalam menjelaskan serta lebih mudah 
dipahami oleh para siswa, melalui visualisasi ini cara kerja dinamo 
mendapatkan arus listrik dapat dijelaskan secara detail dan terperinci. 
 
 xiv 
1.1.1  Alasan Pemilihan Judul 
 
Dalam proyek akhir ini dibuat sebuah media pembelajaran, saat 
ini sarana yang tepat untuk membantu Guru yang mengalami kesulitan 
dalam menyampaikan suatu pelajaran adalah melalui media 
pembelajaran.Pemilihan media pembelajaran ini di dasarkan pada 
kesesuian dengan tema atau judul yang berkaitan dengan pelajaran 
sekolah.Karena media pembelajaran sendiri merupakan media yang 
dibuat untuk membantu siswa dalam belajar secara mandiri.Disini 
penulis berusaha untuk membuat proyek akhir yang didalamnya 
mengandung informasi sebuah mata pelajaran yang dimuat pada media 
pembelajaran.Proyek akhir ini berisi tentang penjelasan tentang 
visualisasi perubahan energi gerak menjadi energi listrik pada dinamo 
sepeda untuk mata pelajaran IPA beserta penjelasannya, yang nantinya 
akan menjadi judul untuk proyek akhir ini.selain itu dalam media 
pembelajaran ini juga terdapat latihan – latihan yang dapat digunakan 
untuk menguji kepahaman tentang mata pelajaran tersebut.  
    
1.2  PERUMUSAN MASALAH 
 
 Masuknya kurikulum TIK (teknologi informatika dan komunikasi) 
kedalam kurikulum sekolah secara tidak langsung mengharuskan setiap 
siswa bisa menggunakan computer, selain itu sistem pembelajaran yang 
telah berbeda yaitu KBK (kurikulum berbasis kompetensi) juga mewajibkan 
siswa untuk lebih mandiri dalam belajar . 
 Seperti halnya dengan mata pelajaran arus listrik yang dititik beratkan 
pada penjelasan arus listrik pada dinamo, para siswa ketika dijelaskan 
melalui teori (sebab sulit untuk menjelaskan secara praktek) ada yang 
mengerti dan juga ada yang masih bingung, disinilah terdapat masalah ketika 
tidak semua siswa mengerti maka sistem belajar mengajar kurang optimal. 
 Untuk itulah dicari sebuah jalan keluar untuk dapat mendukung agar 
para siswa dapat mengerti tentang mata pelajaran arus listrik pada lancer 
agar dapat dimengerti serta dapat dipahami bagaimana arus listrik didapat  
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sehingga dapat menghidupkan lampu pada sepeda, oleh sebab itu dibutuhkan 
sebuah metode audio visual yang dapat menambal kekurangan pada 
penjelasan mata pelajaran tersebut, maa dibuatlah sebuah program yang 
nantinya akan menjadi sebuah metode pembelajaran yang mendukung suatu 
mata pelajaran serta membantu para siswa untuk memahami pelajaran yang 
secara praktek sulit untuk dijelaskan. 
 
1.2.1 Pembatasan Masalah 
 Dinamo terdiri dari berbagai macam, antara lain dynamo 
sepeda, dinamo motor, dinamo mobil, dinamo generator listrik dan 
lain sebagainya.Dalam pembahasan berikut kita membatasi hanya 
akan membahas tentang dinamo sepeda. 
    
1.3  TUJUAN 
 
Tujuan dari pembuatan media pembelajaran pada Laporan Proyek Akhir ini 
adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi TI-D3 di 
Universitas Dian Nuswantoro.dan juga diharapkan dapat membantu siswa 
dalam belajar juga memberi siswa tersebut sebuah permainan yang 
bermuatan pendidikan yaitu dengan menjawab pertanyaan – pertanyaan 
latihan yang telah tersedia setelah mempelajari sebuah bab sehingga waktu 
yang biasanya habis untuk bermain hal yang membuang – buang waktu 
menjadi suatu hal yang lebih bermanfaat. 
 
 Selain membantu siswa, dengan adanya media pembelajaran ini juga 
sedikit banyak membantu guru, hal ini berlaku sebab dengan adanya media 
pembelajaran ini beban guru akan terasa agak ringan sebab para siswa sudah 
belajar sendiri serta mengerjakan latihan soal yang telah tersedia sehingga 








1.4  MANFAAT 
  
 Manfaat yang penulis harapkan dari penyusunan Laporan Proyek 
Akhir ini adalah:  
1.   Bagi Penulis 
Pembuatan media pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan 
pengalaman yang sifatnya pragmatis dan empiris kepada penulis. Selain itu 
untuk Menerapkan pengetahuan yang penulis peroleh dari perkuliahan 
tentang proses pembuatan media pembelajaran dan proses pengolahan 
program scriptnya sehingga tercipta keseimbangan antara teori dan 
penerapannya. 
2.   Bagi Akademik 
Manfaat bagi akademik adalah untuk memperoleh masukan tentang proses 
pembuatan media pembelajaran. 
3.  Bagi Pembaca 
Manfaat bagi pembaca adalah Sebagai media pembelajaran bagi pembaca 
serta sarana informasi tentang suatu mata pelajaran. Selain itu sebagai 
motivasi agar dapat menumbuhkan minat pembaca yang khususnya bergerak 
dibidang software enginering agar dapat membuat metode pembelajaran 
dengan tampilan serta penjelasan yang menarik dan jelas. 
 
1.5  METODE PENELITIAN 
      1.5.1  Metode pengumpulan data 
 
a. Wawancara atau Interview 
Mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara kepada Guru 
mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk mendapatkan informasi 
tentang bab gerak arus listrik pada dinamo sepeda. Selain itu juga dengan 
berkomunikasi dengan responden , dalam ini adalah orang-orang yang ahli 







Mengumpulkan data dengan melihat langsung bagaimana cara belajar 
mengajar yang disampaikan oleh guru kepada para siswa. 
c. Studi Pustaka 
Mengumpulkan data dengan menggunakan dan membaca buku-buku 
penunjang yang relevan dengan pembuatan proyek akhir mengenai cara 
pembelajaran serta pembuatan media pembelajaran tersebut pada 
khususnya. 
 
1.6  SISTEMATIKA PROYEK AKHIR 
 Sistematika dalam penulisan Laporan Proyek Akhir ini terdiri dari 
beberapa Bab. Untuk lebih rincinya dapat dilihat sebagai berikut : 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini menguraikan atau menjelaskan latar belakang 
masalah, alasan pemilihan tema, pembatasan masalah, tujuan 
proyek akhir, manfaat proyek akhir, metodologi penelitian, 
dan sistematika penulisan Laporan Proyek Akhir. 
BAB II :  LANDASAN TEORI 
Bab ini membahas tentang landasan teori serta definisi-
definisi yang digunakan sebagai acuan dalam proses 
pembuatan media pembelajaran.  
BAB III :  METODE PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN 
Pada bab ini menjelaskan tentang pemilihan alat dan bahan, 
teknik dan proses pembuatan proyek akhir. 
BAB IV :  HASIL PROYEK 
Bab ini menjelaskan dan menguraikan langkah-langkah 
pembuatan media pembelajaran. 
BAB V :  PENUTUP 
Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-
saran sehubungan dengan permasalahan yang telah dibahas. 
 
 
 
